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摘  要 
 



































With the rapid development of computer technology, enterprise's information 
management is an important systematic innovation which enterprise is facing. It 
contains all aspects of the enterprise operation and management. And human resource 
is the key important foundation to the enterprise development. Thus, human resources 
information management enterprise has become the priority. Only the reasonable use 
and management of human resources can constantly enhance the vitality of enterprises 
and improve enterprise's competitiveness. 
Based on the further study of HSMIS’s present development situation, this paper 
studies the advantages and disadvantages in development of the domestic HSMIS. 
Then, the paper proposes a model of HSMIS base on SSH framwork. The content is 
as follow: 
1. Development present situation of MIS is analyzed, a model of system based 
on SSH framework is proposed, and relevant technology is introduced in detail. 
2. The feasibility of the system operation is analyzed, and the business 
requirements and functional requirements are dicussed in detail though use case 
diagrom. 
3. The integrated design of HSMIS and the flowchart are discribed, and the 
business logic is discribed by using tables. Finally, database design is diccussed. 
4. The HSMIS based on SSH framework is implemented; the program of the 
five business model is analyzed. System test is done to the whole system to make 
sure the system meets the requirements.  
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 第二章 相关技术介绍 
2.1 B/S 架构和 C/S 架构 
20 世纪 80 年代，计算机网络应用得到了高速的发展，随着数据库系统的完
善和推广，涌现了一种新型的网络系统开发模式——客户端 /服务器模式













Browser/Server 模式为 C/S 模式的扩展，是随着因特网的快速发展和逐渐
成熟，起源于 20 世纪 90 年代。B/S 构模式是一种脱离于传统的二层 C/S 结构
模式新型的网络结构模式，采用浏览器、Web 服务器和后台数据库服务器形式
的三层结构模式。 这种模式围绕着 Web 这个中心，采用的传输协议为 TCP/IP
和 HTTP  [9-10]。B/S 模式中，程序和数据的物理位置不再是系统程序关心的问题
了，而转移到了他们的 URL 访问地址，这种特性比较适合 Internet/Intranet  的
数据库信息系统。B/S 模式可以说是“零”客户端，因为在在客户端上运行的应用




















(1)  在投入成本上方面。C/S 模式的后期维护、更新费用巨大； B/S 模式
属于一次性投资，成本相对较低。  





(3)  在硬件投资维护方面。C/S 模式的硬件维护操作主要是更换中央服务器
更替为更为高级的类型；而 B/S 模式可以使用逐渐增加服务器数量的方案，这
样可以使得服务器间的负载趋于平衡，从而有效的保护原有硬件。  
我们可以看到，在对比的各个方面上，B/S 模式都要优于 C/S 模式。而且，
管理信息系统发展的趋势也是逐渐用 B/S 代替 C/S。研究国内诸多软件商积极投
入开发 B/S 结构软件的趋势可以得出， B/S 结构的大型管理软件势必在未来的
几年内占据该领域的主导地位。 
2.2 J2EE 架构 
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